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Аннотация 
Внедрение компьютерного программного обеспечения в лесное 
хозяйствоУкраины  один из основных шагов к реформированию, 
разумного использования и развития лесного хозяйства. В статье 
представлен обзор програмных комплексов для управления и контроля 
лесозаготовками и ведения всей сопутствующей документации. 
 
Реализация проекта предполагает значительные финансовые вливания, 
перестройка существующей системы регулирования и благоустройства. 
Для полного анализа выполнено сравнение представленных программ в 
таблице 1, согласно возможностей программного обеспечения, стоимости 
внедрения и эффективности использования. А даже к значительному 
сокращению времени при накоплении, обработке и обмене данных между 
производственными подразделениями и уровнями управления отраслью 
лесоустройства, повышение оперативности, точности и качества 
получаемых материалов, а даже предоставит механизмы для быстрого 
анализа лесохозяйственной дияльсти и установит основу для решения 
смежных задач связанных с лесоустройством (учет древесины и лесо 
продукции, тушения пожаров, борьба с вредителями, расчеты баланса 
углерода). 
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По результатам таблицы 1 можно сделать вывод, что програмнет 
комплексы «ГИС - Ліспроект» и ГИС «Ліси України», состоящие из 
большого программной базы, позволяющей повнетстю вести 
лесоустройства от полевых работ до выпуска документации с учетом 
законетв и нормативных документов Украины. Программный комплекс 
Field-Map даож повнетстю обеспечивает полный цикл лесоустройства, но 
не приспособлен к документооборота Украины. Другие программы 
частично замещают, тот или иной вид работ, а даож внедрения 
электронной системы учета, управления и контроля позволит ефективно, 
разумно и экономически обоснованно управлять ресурсами лесов 
Украины. Тем более сейчас достаточно широкий выбор программ для 
разумного управления проектами и отслеживания ошибок. Среди них: 
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